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ABSTRAK 
Inayatullah, 2017: Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional, 
Productive Assets Management, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Profit 
Distribution Management pada Bank Umum Syariah. Universitas Negeri Jakarta. 
Pembimbing: (1) Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si., Ak (2) Erika 
Takidah, S.E., M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya operasional 
pendapatan operasional, productive assets management, dan tingkat suku bunga 
terhadap profit distribution management. Variabel dependen berupa profit 
distribution management diukur menggunakan Asset Spread. Sementara itu, untuk 
variabel independen berupa biaya operasional pendapatan operasional diukur 
dengan BOPO, productive assets management diukur dengan net operating 
margin (NOM), dan tingkat suku bunga. Data yang digunakan berupa data 
sekunder dengan populasi bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 
2013—2015. Purposive sampling digunakan sehingga sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 11 bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan 
Eviews 9. 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa biaya operasional pendapatan operasional dan productive assets 
management memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profit distribution 
management. Sementara itu, tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap profit 
distribution management. 
 
Kata kunci: Profit Distribution Management, Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional, Productive Assets Management dan  Suku Bunga. 
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ABSTRACT 
Inayatullah, 2017: The Influence of BOPO, Productive Assets Management, and 
Interest Rate on Profit Distribution Management of Islamic Banks. Universitas 
Negeri Jakarta. 
Supervisor: (1) Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si., Ak (2) Erika Takidah, 
S.E., M.Si 
This research aimed to examine the effect of BOPO, productive assets 
management, and interest rate on profit distribution management. Dependent 
variable, profit distribution management, is measured using Asset Spread. 
Meanwhile, for the independent variables such as BOPO, productive assets 
management is measured net operating margin (NOM), and interest rate. The 
data used are secondary data with the population of islamic banks listed in 
Financial Services Authority of Indonesia (OJK) in 2013—2015. With purposive 
sampling method, 11 islamic banks were chosen as sample. This research uses 
multiple regression method to test the hypothesis with the help of Eviews 9. 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that the 
BOPO and productive assets management have negative and significant effect on 
the profit distribution management. Otherwise, interest rate do not affect the 
profit distribution management. 
 
Keywords: Profit Distribution Management, BOPO, Productive Assets 
Management, and Interest Rate. 
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